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 ةبلط ىدل ةيبرعلا تادارفلماةراهماكنلايرس قرش بونج ةعماج في ةيبرعلا ةغللا مسق 
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Vocabulary is very important for language learners in developing their 
language ability. The second language learners of Arabic in the department 
of Arabic Language learn Arabic vocabulary while learning Arabic Language. 
Even though they do not have fluency in Arabic language. So this study aims 
at investigating the students’ ability on vocabulary, the methods they use to 
learn vocabulary and reasons of their weakness on vocabulary ability. This 
study used the descriptive method to analyze the primary and secondary 
data.A Questionnaire and observation were applied among seventy students 
from level one of the department of Arabic Language. The Results indicated 
that Arabic learners have lack of knowledge in vocabulary and face problems 
in determining the meaning of the words and its usage in the correct context 
since they try to develop their vocabulary ability in several ways. So this 
research supports the students to develop their language ability by using 
appropriate strategies in learning vocabularies of Arabic Language.   
يسيئرلا تاملكلاة(Key Words) :ةينثا ةغل ،ةراهم ،ةيبرعلا تادرفلما 
ةمدقم(INTRODUCTION):  
بأةيبرعلا ةغللا رختفتةغلانها،نايبلاىلبإرعلاةليسوو،نآرقلاتوليزنتلارارسأمهفو،ةديقعلاماكحأهقف. كلت تحبصأ رصعلا اذه فيو
عةغلةغللااةيحايسلاوةيسايسلاوةيداصتقلااوةيفاقثلاوةيلاصتلاتالاالمجاةفاكيفمادختسلااةعساوةيلم5. 
 هذهتنكتم دقو في ةغللا ةريزج اكنلايرسىدل  ينملسلماتأشنو اهيف ملاسلإا لوخد ذنم  ءاملعلا نم دوهبج اييجردت تروطتو
 هذه اولخدأ امك ،ةيلهلأا ةيبرعلا سرادلما ثم ةينآرقلا سرادلما اوسسأ منهاإ ثيح نم اهريوطت في روعشو ةبغر مهيدل نيذلا
لا ةيلكلاو ينسردملل بييردتلا دهعلماو سرادلما لثم ةيموكلحا تاسسؤلما في ةيرايتخلااو ةيساسلأا داولما نم ةدام ةغللا ةيميلعت
 ةغللا مسق هنمو.تاعمالجا نم ضعب في لقتسم مسق تتح سردت ةدالما هذه تحبصأ مويلا ركذلبا اريدج .تاعمالجاو
  في ةيبرعلاةيلك ا ةيملاسلإا تاساردل ةيبرعلا ةغللاوقرشبونج ةعماجيف بعليمسقلا اذه نأ لىإ ةفاضلإباو .اكنلايرس رودا هاما 
نلايرس في ةيبرعلا ةغللا ريوطت فياك  تاقباسمو تارتمؤم يريجو ةيبرعلا ةغللا في ةصاخو ةماع ةسارد مدقي هنإ ثيح نم
  ةبلاطو ابلاط نوتسو نانثاو ةئاثملاث مسقلا اذه فيةيبرعلا ةغللا سردي مويلاو.بيرعلا طلخا في ضرعلماو ةيبرعلا ةغللا في ةيلماع
ملأا مهتغل ةيلماتلا ةغللا تناك ثيحةينثا ةغلك6. 
                                                          
5- قازرلا دبع،ةديفم. (8002 ةملكلا ةقيرط ةيلاعف ) ةغل اهفصوب ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةيناديم ةسارد :ةيبرعلا تادرفلما باستكا في ةيحاتفلما
.يازيلابم ةيلماعلا ةيملاسلإا ةعمالجا .يرتسجام ةسارد .يازيلام في ةينثا 
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بة يستخدمون اللغة العربية كوسيلة تعليمية لموادهم الرئيسية. ولكنهم يواجهون المعضلات في إنشاء التعبير إن هؤلاء الطل
والتحرير لعدم التجربة في المفردات العربية عند تعلم موادهم الرئيسية باللغة العربية. ويجب على دارسي أي لغة إتقان 
في تعريفها عن استراتيجيات تعلم اللغة "أن  )drofxO(ة. وتشير أكسفوردالمهارات اللغوية بتزويد معرفة مفردات تلك اللغ
تعلم المفردات يعين الدارسين على بناء ثقة النفس والحصيلة اللغوية وتطوير الكفاءة الاتصالية وحل المشكلات المتعلقة بتعلم 
نكا حتتاجون إلى تعلم المفردات باستخدام فإندارسي اللغة العربية في قسم اللغة العربية من جامعة جنوب شرق سريلا7اللغة"
 استراتيجيات مناسبة لتعلمها. 
بالإضافة إلى أن الباحثين عدوا استراتيجيات تعلم المفردات اللغوية وسيلة ممتازة لتنمية قدرات الطلبة في اكتساب مفردات 
 لغة ما. فوضعوا استراتيجيات متنوعة لتعلم المفردات اللغوية، ومنها: 
إلى أن بعضا من الباحثين يرون "أن تعلم الدارس الأجنبي معنى كلمة عربية يعني قدرته على  8شادي ما أشار -
ترجمة الكلمات إلى اللغة القومية وإيجاد مقابل لها". والبعض الآخر قد يظن "أن تعلم الكلمة العربية يعني قدرته 
ية"، ولكن شادي أضاف إليها شيئا آخر وهو يعني على تحديد الكلمة العربية ومعناها في القواميس والمعاجم العرب
 "قدرته في استخدام الكلمة المناسبة في المكان المناسب.
فالتخطيط يكون في .ثلاث خطوات لتعلم المفردات،  وهي: التخطيط، والمصادر، والعمليات9وقد وضح نيشون -
 ات معرفة المفردات.تعلم المفردات، والمصادر للبحث عن المعلومات للكلمات، والعمليات لإثب
خمس استراتيجيات في تعلم المفردات، وهي: استراتيجية التصميم، والاجتماعية، والذاكرة،  01وعند شميت -
 والمعرفية، وفوق المعرفية.
باختبار أثر استراتيجية الكلمة المفتاحية في الاحتفاظ بكلمات اللغة العربية "أن تحديد 11وقد كشفتالباحثة مفيدة -
 حية في نص معين مفيد في حفظ الكلمات وبناء الثروة اللفظية".الكلمة المفتا
على سبع استراتيجيات، وهي: الاستراتيجيات غير المعجمية لاكتشاف معنى الكلمة،  21وعرض الشويرخ -
واستخدام المعجم، وتدوين الملاحظات، والحفظ، والممارسة، والاستراتيجيات فوق المعرفية، وتوسيع المعرفة 
 المعجمية.
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ن الباحثتين تشعران بأهمية تطوير المهارة في المفردات العربية لدى طلبة قسم اللغة العربية باتباع استراتيجيات مناسبة لها. فإ
توضيح مهارة طلبة قسم اللغة العربية في المفردات العربية وطرق تعلمها كما تبحث عن الأسباب التي الدراسةإلىهذه  تسعىف
 ستراتيجيات المناسبة لتطوير مهارهمم في المفردات العربية.الاتحديد أدت إلى ضعف هذه المهارة مع
  





 طريقة إجراء الدراسة -1
إن هذه الدراسة تسلك علىالطريق الوصفي باستخدام المعلومات الأساسية والثانوية.أما المعلومات الأساسية فهي 
 نوية فهي من الكتب والمصادر.محصولة من الاستبانة والمراقبة. وأما الثا
 عينة الدراسة: -2
طالبا وطالبة من السنة  الأولى من قسم اللغة العربية في جامعة جنوب  00تكونت عينات البحث للاستبانة من 
أولوويل. ومن هؤلاء الطلبة من يجيدون في مهارات اللغة العربية لأنهام حصلوا على الشهادة الثانوية  –شرق سريلانكا 
ارس العربية ومنهم من لا يجيدون في مهارات اللغة العربية مع أنهام كانوا خريجين من المدارس العربية. كما أن في المد
منهم غير مكملين دراساهمم في المدارس العربية وأقل منهم درسوا اللغة العربية كمادة اختيارية في المدارس الحكومية 
 السريلانكية.
 منهج التحليل: -3
عية والكمية من المنهج الوصفي التحليلي في الحصول على نتائج علمية دقيقة من الاستبانات تتبع الطريقة النو 
 .lecxEبمساعدة برنامج 
 
 :)NOISSUCSID(المناقشة 
قدمت الاستبانة بين عينة الدراسة لتحديد مهارة الطلبة في المفردات العربيةوطرق تعلمها وأسباب ضعف هذه المهارة 
 تحليل مهارة الطلبة في المفردات العربية من أوراق الأجوبة عن كتابة المقالة والترجمة وإنشاء الجمل بينهم،أما بالنسبة إلى
باستخدام المفردات. فهي تشير إلى أن لديهم ضعفا في معرفة المفردات واستخدامها في سياقات مناسبة وتحديد معانيها. 
 :1ويوضح ذلك الجدول الأول والشكل رقم 
 ة الطلبة في المفردات العربيةمهار . 1الجدول 
 إنشاء الجمل الترجمة المقالة مهارة المفردات العربية
 40 37 40 قلة المعرفة في المفردات العربية
 54 40 40 عدم استخدام المفردات في سياقات مناسبة



















 محاور الاستبانة 
قلة المعرفة المفردات 
 العربية
عدم استخدام المفردات 
 في سياقات مناسبة
عدم تحديد معنى 
 المفردات




 31ت العربية. النسبة المئوية لمهارة الطلبة في المفردا1الشكل 
 
كما أنهام يواجهون الصعوبة لترجمة النصوص من لغة إلى لغة أخرى بسبب عدم معرفة المفردات. ومن هؤلاء الطلبة من 
يستخدمون المفردات في سياقات غير مناسبة رغم أن بعضا منهم كانوا يعرفون المفردات، مثلا: يترجم الطلبة كلمة عربية 
 "roolF " و" htraE"الأرض" في الإنجليزية إلى "
أما بالنسبة إلى الإجابة عن طرق تعلم المفردات العربية فهي توضح أن كثيرا من الطلبة يتعلمون المفردات العربية بقراءة  
الكتب والجرائد والمجلات العربية ويكتبونهاا وحتفظونهاا، كما أن بعضا منهم يتعلمونهاا ويفهمون معانيها بقواميس لغوية عربية 
 مون القواميس ثنائي اللغة لفهم معانيها.ولكنهم يستخد
كمايرى بعض من الطلبة استماع البرامج في الراديو أو الانترنت وسيلة لتعلم مفردات اللغة العربية، وبعض منهم يرون أن 
لى التحدث يساعد على حصيلة المفردات العربية ويستخدم أقل منهم كتب المفردات المترجمة إلى اللغة التاملية للحصول ع
 .8المفردات وحفظها، ويوضح ذلك الجدول الثاني والشكل رقم 
     طرق تعلم المفردات. 8الجدول
  
 41لطرق تعلم المفردات النسبة المئوية. 8الشكل 
 
لبة أن استخدام المفردات في سياقات مناسبة يساعد على تنمية الثروة اللفظية، كما يعتبر بعض ويرى قليل من هؤلاء الط
منهم أن تكوين الجمل باستخدام المفردات طريقة بارزة لإجادة مهارهمم في المفردات العربية. مع الإضافة إلى أنهام يعتبرون 
 القراءة والاستماع أحسن طريقتين لتنمية المفردات العربية.
 
 :)STLUSER(النتائج
 في نهااية هذه الدراسة قد حصلت الباحثتان على نتائج مهمة، ومنها:
إن للمفردات أهمية بارزة في تعلم لغة ثانية كما أن الطلبة في قسم اللغة العربية في جامعة جنوب شرق سريلانكا  
 يتعلمون المفردات العربية ويستخدمونهاا في العمليات التعلمية.
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 11 استخدام القاموس
 9 الاستماع
 2 التحدث
 8 استخدام كتب المفردات




طرق مختلفة في تعلم المفردات العربية، وهي: الاستماع، والتحدث، والقراءة، واستخدام القواميس ولكن لديهم  
 وكتب المفردات.
 إن كثيرا منهم يرون أن القراءة والاستماع أحسن طريقتين لتعلم المفردات. ولكنهم لم يطبقوهما في تعلم المفردات. 
 الثروة اللفظية العربية باستخدام المفردات في إنشاء الجمل إن قليلا من الطلبة والطالبات يزيدون مهاراهمم في 
 واستخدامها في سياقات مناسبة.
 إن معظم الطلبة لم يعرفوا المفردات بأكمل وجه ولم يستخدموا ما يعرفون من الألفاظ في سياقات مناسبة. 
  
 :)NOISULCNOC(الخاتمة 
ات لتنمية المهارة اللغوية، وحالة مهارة طلبة قسم اللغة العربية في إن هذه الدراسة قد تلقى الضوء على أهمية تعلم المفرد
المفردات العربية وطرق تعلمها وأسباب ضعفهم في هذه المهارة. أما بالنسبة إلى تطوير هذه المهارة بين هؤلاء الطلبة تقدم 
 الباحثتان على توصيات مهمة. وهي:
 ناسبة المذكورةفي مقدمة هذه الدراسة حول هذه القضية.لابد على الطلبة أن يستخدموا الاستراتيجيات الم -
 يجب على مؤسسات تعليم اللغة العربية تقديم الوسائل التعليمية المناسبة لتعلم المفردات. -
يجب على المؤسسات تصميم وتزويد برامج مناسبة لدارسي اللغة العربية لغة ثانية مثل برامج الاستماع والتحدث  -
 ة جدا في سريلانكا.لأن هذه البرامج نادر 
وعلى معلمي اللغة العربية لغة ثانية تدريب الطلبة على تعلم المفردات باستخدام الصور وألعاب المفردات وغيرها.   -
 كما يجب عليهم حث الطلبة والإرشاد على استخدام برامج الاستماع والعربية.
 لعربية بتزويد المعرفة في المفردات.إن هذه الدراسة تعين الدارسين والمدرسين على تطوير مهارة اللغة ا -
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